




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1 工業系用途地域における 1haあたり苦情数 もわずかながら工場の比率は下回り、建設作業の
比率が上回っている。
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The purpose of this paper is to argue about the environmental measures on every use zones refeηed 
by Environmental fundamental plan of To匂oMetropolis. To attain this purpose， 1 examine the area 
peculiarity of Tokyo Metropolis by using the environmental claim as an indicator.羽市Y1 use the 
environmental claim is that the environmental claim is the phenomenon which occurs in wide-range-
zones 企omhousing-use zones to industrial剛usezones. 
On the process of analysis， use zones is divided into 5 zones to correspond with Environmental 
fundamental plan of Tokyo Metropolis. And at every 5 zones， quantity of environmental claim per lha 
which had been訂rangedevery 54 municipalities of the Tokyo Metropolis is classified into 3 groups. 
Finally， 1 analyze al this groups to grasp area peculiarity ofTokyo Metropolis. 
The results found that①Between 5 use zones， quantity of environmental claim per 1 ha has 
differentials to each other，②Between 5 use zones， area construction in al Tokyo Metropolis area has 
separate to each other. Moreover， 1 presented some findings that suggest to environmental measures of 
Tokyo Metropolis. 
